


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1870 1 71. 41 199.61 
1880 1 75.6; 223.11 
1890 74.41 263.厚1
69.81 291.2 
1低 314ヲ~. 4; 




178. 7j 501. 41 
1919 238.81 798.61 
1920 i 401. 4 1， 334. 51 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(ベンス)i (ペンス)I (ベンス)1 (ペンス)i (ペンス) (ペンス)
1913年 10.441 7.011 3.4311 17.871 9.95， 7.92 
9.23 ! 6.41 I 2.白 li
111:1:l 


















































































































'91ヲ年7月 ! + 5 1 10 
1916年6月 -1 5 I 
1児 l年12月 l-101
F. Atley， Lancashireαnd F，α7 
5αst. 1り1. 中野・石川訳「極東
に於ける綿業 1 82頁よ 1)。







































11ラ50 。18年12汀つ1')弓戸、 J22ラ" 1918 
14ヲ30 十1919年 7月
202 225 " 1919 
215 70 十1920年 F月






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































l 設 備ト輸出量綿花消費量| | 
|紡錘|織機|綿糸|綿布
(百万ポンド) (鍾)， (台)¥(百万ポンド)1 (百万方ヤード).
2， 178 58， 481， 031 1 786， 205 1 210 I 7， 075 
1，066 i 60，053，246 790，399 1 146: 2，902 
1，409 1 59，812，303 I 799，000 1 202 I 4，184 
1. 362 1 59，818，670 1 795，244 1 145 1 4，140 

































































































































































































|講義鍾|副議|判事界貿叫Z員長調旦ω量倒 ω (ej I 倒(紛
〈昆万ポンド)1(百万ポンド)1 %1 (百万ポンド)1(百万ポシド)1 %. 
4，000 I 1， 480 1 37 1 1， 500 i 1， 260 1 82 

























































九 28 2，220 9 1936~ 8 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































紡 錘 数 i向指数指 数!織機数|同指数|指














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































i (百万ポンド) (百万ポン下) q，ら
1921年 178.7 703.4' 25.4 
186・9: 719・51























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1935 1932~3 1928~9 1913~4 
3，555 3，170 1，893 1，164 印度工場生産高
1 033 1 204 1，913 3，13ラ高入輪純(+) 
68 66 149 89 flJ度産綿布輸出高!ト1
4，520 4，307 3.657 4，210 高費消布主席
78. 7 73.6 51. 8 27.6 印度綿布消費百分率
別国入輸
489 586 1，439 3，044 スリギイ
526 570 352 9 本日
18 48 122 82 他のそ
輸入綿布百分率
47.3 48. 7 75.2 97.1 スリギイ
50.9 47.3 18.4 0.3 本日




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1910~13 ! 6. 665! 156 
19:24 4. 4441 961 
1929 ヲ.672i 1.781 
1931 1.716 1.414 
1933 2， 031 2.090 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(39.6) 52 1，912 (27.1) 1937 
(29.2) 
津田隆・前掲書65頁より。他資料と異なる点を若干修正した。
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































年 J ポンド1 ポンド q/(;













































































































































































































































































































































































































































































































































































|調 査 l無配当|配当|配当率" " " 
!会社数!会社数 i会社数(勾%以上 110%以上i5%以上iヲ%以下
19日 301 [ 179 122 I 12 I 48 I 
imllmj83|9139i  








































































|会社数 j 旧資本額 i新資本額|減資額
| ポンザ ボンド| ポンド
1，268，716 7，345，682 I 3，923，034 
3，809，26ヲ 3，195，727
1山 2，120 日山31








5，058，087 27 1928 
外務省通商局「英国綿業概観J37頁より。
4，858，000 16 1929 
4，445，088 6，644，912 1，090，000 30 1930 
3，521，091 4，605，909 8，127，000 25 1931 
3，891，799 9，777，313 13，669，112 30 1932 
3，031，718 2， 185，776 久217，49422 1933 七
1，444，281 1，562，219 3，006，ラ0021 1934 
1，498，480 98，478，993 109，977，473 28 193ち














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































F. Atley， op. cit. HíI掲訳書55~ó 頁より。
187.5 貯蔵品及び修繕費
191. 0 0，202 燃料，燈火及び水
日27.00，105 税び及F会保
164.0 0，082 賃運






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































IFine Cottonl T ，_ D I u__，，~... I 'D1 ~~~h~_~ ， 1 "O_~'~_r1 I 
spinnersF(J&P・ ~r:.~~i:~ I Bleachers'1 B四f~o!~~ I D~，:l!ω 
I ('~~h i Sewi ng I ^ ~~~~ I Dy巴rs' I Printers' 
i叫 ICo山 l l c|l  Dö;b~rs' ~vuw. ，!~ Cotton H:UV" A~so~. ， A~so~. ， 
:::'';":" Ltd. iCo.， 1よd.l Ltd. Ltd. Ltd. Assoc.， Ltd.l ~ ~ ~ ~. 1 ~.U. I 
1914年l47%112F| 写f i47%!47活 3・3%
1921 5・3 1・2 i 7・(-) i 5.3 6.6 4・1
1922 i 4.9 I 11. 5 I 8. 1 ， 5.9 I 4.6 ， 4.6 
1923 I 6.2 11.3 I 10.1 I 7.8 i 9.6 I 5.8 
1924 I 6.6 I 11.3 I 9.8 I 7.7 I 7.4 I 5.1 
1925 I 6.9 11.2 9.4! 7.6 7.2 6.1 
1926 j 6.5 i 10.9 9.5 I 7.5 6.3 4.4 
1ヲ27 I 5.9 I 5.6 I 7.8 I 5.9 I 5.5 I4.5  
Committee on Industry and Trade， Survey 01 Textile Industries， 1928， 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































イギリス(C)I 3. 87 I 2. 251 
24M110l 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ワ1 1ド 1 凶4吋
;t口川 :1♂判 ;3刻 ~I 川




















































































































































1 9 3 6 
j総 数|自動級機数
587，9641 504，773(100.0)1 
(19.0)1 ( 16.3)1 
1，160，90711，205，825(100.0i 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































組J織改造会社(紡筏iI 2001 18，956 
" (紡織)l 、 17: 1，490 
賞与株発行会社(紡緒、)1 321 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































4. 70 6男1924 
1925 
1.4 
G. W. Daniels &J， Jewkes，“The Crisis in thc Lancashire Cotton 
lndustry"， The Economic Journal， March， 1927より。
7.1 1926 
一
八
八
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
衰
退
過
程
に
一
九
二
O
午
代
と
一
九
三
0
年
代
と
で
は
質
的
な
違
い
が
あ
る
こ
と
は
さ
き
に
述
べ
た
が
、
そ
れ
は
ま
た
イ
ギ
リ
ス
綿
菓
の
再
編
成
の
性
格
に
影
響
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
貫
し
た
方
向
〈
独
占
化
)
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
年
代
に
お
け
る
再
編
成
の
性
格
を
順
に
明
か
に
し
て
い
く
予
定
で
あ
る
。
(
1
)
前
掲
「
世
界
繊
維
工
業
L
二
四
四
i
七
頁
参
照
。
(
2
)
織
布
部
門
に
つ
レ
て
み
る
と
、
日
本
に
お
い
て
は
経
糸
〕
一
八
番
手
、
緯
糸
円
O
番
手
、
幅
四
四
イ
ン
チ
、
長
三
八
ヤ
ー
ド
、
重
一
八
@
二
ホ
ン
ド
二
ポ
ン
ド
当
り
緯
糸
数
六
一
・
コ
一
八
の
綿
布
の
百
ヤ
ー
ド
当
り
製
造
コ
ス
ト
(
原
料
コ
ス
ト
を
除
く
〉
は
六
シ
リ
ン
グ
一
一
ペ
ン
ス
、
う
ち
賃
金
コ
ス
ト
は
一
一
一
シ
リ
ン
グ
八
ペ
ン
ス
で
る
の
に
対
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
制
業
の
場
合
は
、
一
イ
ン
チ
当
り
緯
糸
数
六
O
、
一
鴨
三
六
イ
ン
チ
の
百
ヤ
l
ト
当
り
製
造
コ
ス
ト
に
八
シ
リ
ン
グ
九
ペ
ン
ス
と
な
り
、
う
ち
賃
金
コ
ス
ト
は
六
シ
リ
ン
グ
二
ペ
ン
ス
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
場
合
に
お
い
て
も
、
イ
ギ
リ
ス
綿
布
の
製
造
コ
ス
ト
は
日
本
の
そ
れ
を
二
割
七
分
上
廻
り
、
賃
金
コ
ス
ト
ば
約
二
倍
に
達
し
て
い
る
。
し
か
も
、
日
本
の
場
合
、
製
造
コ
ス
ト
に
占
め
る
賃
余
コ
ス
ト
の
比
率
は
五
三
%
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
の
場
合
は
七
O
%
を
山
め
て
い
る
。
(
司
-
K
F
H
Z
U
J
e・
町
民
?
"
前
掲
訳
書
二
九
五
i
」
ハ
京
)
(
ヨ
)
ウ
エ
ツ
ブ
夫
妻
も
そ
の
「
労
働
組
合
史
L
に
お
レ
て
、
、
氷
い
間
研
究
し
た
が
、
充
分
に
は
野
肝
し
な
か
っ
た
と
述
ベ
ざ
る
を
え
な
い
ほ
ど
、
イ
ギ
リ
ス
綿
業
に
お
け
る
賃
銀
体
系
は
複
雑
で
あ
る
が
、
簡
単
に
い
う
な
ら
ば
、
固
定
し
た
基
準
賃
設
率
表
を
も
と
に
、
団
体
協
約
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
賃
銀
率
で
割
増
が
支
給
さ
れ
る
出
来
高
給
制
度
に
な
っ
て
お
り
、
紡
議
部
門
に
お
け
る
賃
銀
率
表
は
、
一
八
七
六
年
に
成
立
し
た
オ
ル
ダ
ム
賃
銀
系
表
と
、
-
八
五
へ
年
に
成
立
し
た
ボ
ル
ト
ン
賃
銀
率
表
が
代
表
的
な
も
の
で
あ
ワ
た
。
な
お
イ
ギ
リ
ス
料
品
滑
に
お
け
る
労
働
お
よ
び
賃
銀
体
一
糸
に
つ
い
て
は
]
同
O
者
W
2
除
問
冨
・
。
EM-
君、
b
h
a
自
己
何
与
。
建
叫
S
H
』
G
h白
EhshVNSPNー
ご
と
:
ふ
詰
h
H
誌
を
注
ミ
ヨ
-
3明
会
参
照
。
な
お
、
紡
績
賃
銀
率
(
A
)
と
ア
メ
リ
カ
綿
三
二
番
手
経
系
価
絡
(
B
)
の
戦
前
に
対
す
る
指
数
は
そ
れ
ぞ
れ
左
の
ざ
と
く
で
あ
る
。
(
』
-
H
叩
若
宮
出
-
h
v
同・
ζ
・
の
吋
即
日
、
喝
さ
・
町
民
戸
-
H
)
・
3
)
(B) 
100 
258 
211 
155 
152 
161 
154 
117 
89 
90 
91 
(Aむ
100 
186 
186 
186 
186 
186 
174 
174 
174 
161 
161 
1909~13年
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
(
4
)
金
フ
ラ
ン
で
換
算
し
た
一
九
一
一
一
五
年
十
月
の
イ
ギ
リ
ス
綿
業
労
働
者
の
時
関
空
銀
は
0
・
五
四
で
、
こ
れ
に
対
し
て
日
本
綿
業
労
働
者
の
一
九
三
六
年
六
月
の
時
閣
賃
銀
は
つ
・
一
一
二
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
約
四
倍
と
な
る
。
会
一
刊
掲
一
世
界
繊
縫
工
業
L
二
九
六
t
七
頁
)
。
(
に
フ
)
同
・
』
由
者
】
同
2
件
関
・
玄
・
。
S
M
J
。
、
町
民
同
・
2YMutι
・
(
6
)
N
b
ミ・
]
U
H
Y
W
吋
)
、
∞
-
(
7
)
芯叫むよ
H
U
・明日・
(
8
)
忠
之
J
H
y
m
-
-
(
9
)
全
国
産
業
団
体
聯
合
会
事
務
局
「
英
国
間
業
の
衰
退
と
其
対
策
」
一
二
O
頁。
〈
ω)
こ
の
論
予
に
つ
い
て
は
、
外
務
省
通
商
局
「
英
国
綿
業
慨
観
」
第
十
三
章
を
参
照
。
な
お
、
こ
の
論
争
に
関
聯
し
て
、
一
九
三
四
年
五
周
十
九
日
付
の
富
山
口
口
}
5
Z
2
0
5
E
Uロ
は
、
「
ラ
ン
カ
シ
ヤ
の
ミ
ユ
1
ル
精
紡
機
を
す
べ
て
リ
ン
グ
精
紡
機
に
取
替
え
る
こ
と
が
、
ラ
ン
カ
シ
ヤ
の
利
益
に
な
る
か
否
か
は
疑
わ
し
い
。
現
在
リ
ン
グ
で
は
あ
る
品
目
の
緯
糸
を
紡
ぐ
こ
と
は
で
き
な
い
。
ミ
ユ
l
ル
を
保
有
し
て
お
く
こ
と
は
、
世
界
の
賦
買
力
が
増
加
し
た
場
合
に
は
ラ
ン
カ
シ
ヤ
の
利
益
と
な
る
」
と
論
じ
、
ま
た
同
年
五
情
大
戦
間
に
お
け
る
イ
ギ
ワ
ス
綿
業
の
独
占
形
態
一
八
九
市
大
戦
間
に
お
け
る
イ
ギ
リ
ス
体
業
。
独
占
形
態
一九
O
月
二
六
日
付
の
斗
z
d
B
2
も
、
「
南
叫
ん
仕
一
ア
ン
カ
シ
ヤ
綿
業
に
使
用
せ
ら
れ
て
い
る
機
械
は
、
大
部
分
一
九
一
O
年
以
前
の
も
の
と
思
わ
れ
る
。
も
っ
と
も
機
械
の
古
い
こ
と
は
、
能
率
不
良
又
は
老
廃
を
決
定
酌
に
一
証
明
す
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
リ
ン
グ
精
紡
機
及
び
自
動
織
機
の
増
加
が
極
め
て
遅
々
た
る
こ
と
は
、
ラ
ン
カ
シ
ヤ
の
機
械
設
備
が
主
要
競
争
国
の
設
備
に
比
し
、
退
歩
し
つ
つ
あ
る
こ
と
を
示
す
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
紡
績
機
械
に
お
け
る
技
術
的
進
歩
が
、
競
争
的
能
率
決
定
の
主
要
な
要
因
で
あ
る
と
い
う
ほ
ど
、
ι
同
円
安
で
あ
る
か
否
か
は
疑
問
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
(
日
)
い
『
・
ぃ
『
出
場
付
刊
田
保
明
・
ζ
・
の
門
担
一
予
。
、
・
2F-HU-Nm-
(
ロ
)
一
九
二
九
年
労
働
党
内
閣
が
成
立
す
る
や
、
ゎ
c
g
B
5
2
E
C
Z即
日
同
2
2
5
F
の
一
分
科
と
し
て
綿
業
調
査
妥
員
会
が
で
き
た
。
そ
の
報
告
書
(
巳
で
ズ
訪
問
3
c
E
)
は
一
九
三
O
年
七
月
に
完
成
し
た
が
、
す
で
に
そ
の
時
に
お
い
て
イ
ギ
リ
ス
綿
業
に
お
け
る
機
械
設
備
の
改
善
の
必
要
性
が
強
調
さ
れ
て
い
る
(
前
掲
「
英
国
綿
業
概
観
」
七
九
ー
↓
八
七
頁
)
0
(
日
)
右
の
綿
業
調
査
委
員
会
の
報
告
書
を
う
け
て
、
綿
業
諸
団
体
聯
合
委
員
会
(
』
C
Eけ
め
D
E
B
5
2
0同
わ
♀
g
口
叶
門
戸
含
。
ぉ
EHN巳
5
5
)
で
は
、
勧
告
事
項
の
実
施
方
法
に
関
し
て
計
議
を
し
た
が
、
そ
こ
に
お
い
て
も
、
自
動
織
機
採
川
が
合
退
化
の
一
焦
点
と
し
て
論
議
さ
れ
た
。
ま
た
ア
メ
リ
カ
綿
紡
績
部
門
に
お
け
る
独
占
企
業
で
あ
る
F
g
n
g
E
2
n
U
C
1
s
c
o
q
D
E
H
E
H
ば
、
生
産
費
低
減
の
一
致
素
と
し
て
機
械
の
合
理
化
を
主
張
し
、
各
種
目
動
級
以
に
つ
い
て
能
率
安
験
全
行
っ
た
(
前
描
「
英
国
綿
業
概
観
」
九
バ
ー
一
Q
五
頁
〉
。
(
リ
門
)
同
-HNCぴ
由
CD・。、・町民同・・
M
M
・吋
(
臼
〉
前
掲
「
英
国
産
業
の
合
理
化
問
題
」
一
八
O
一具。
(
V
印
)
匂
-
K
F
己
叩
吋
-
e・
門
戸
・
前
倒
向
訳
書
四
八
t
五
二
頁
。
(
げ
)
同
書
五
三
頁
。
〉
-
H
・
J
同O
E
口問印
E
も
、
イ
ギ
リ
ス
約
栄
一
以
込
の
原
因
を
窮
極
的
に
こ
こ
に
求
め
て
つ
ぎ
の
ご
と
く
述
べ
て
い
る
。
「
綿
業
の
困
難
は
必
ず
し
も
海
外
に
帰
闘
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
戦
後
ブ
1
ム
期
に
お
け
る
馬
嵐
げ
た
投
機
と
余
融
的
無
能
に
よ
っ
て
点
一
ふ
起
さ
れ
た
甚
だ
し
い
過
大
資
本
化
の
重
圧
が
存
在
し
た
。
銀
行
は
綿
業
の
整
理
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
自
己
の
資
産
の
切
下
げ
を
防
止
す
る
た
め
に
の
み
貸
付
を
行
っ
た
。
そ
の
結
果
、
綿
楽
は
リ
ン
グ
精
紡
様
、
自
動
織
機
に
投
資
す
る
た
め
の
資
金
は
も
ら
え
ず
、
そ
し
て
あ
ま
り
に
も
過
剰
な
生
産
能
力
を
か
か
え
、
そ
れ
に
よ
ヲ
て
挟
業
短
縮
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
た
え
ざ
る
高
コ
ス
ト
と
一
般
的
な
財
務
的
欠
陥
を
果
ハ
晴
海
し
た
。
-
(
九
F
』・
J
円。E
口出血
C
P
同〕中町
-wミ
史
的
E
h
2
5ミ
ヤ
h
u
h
q
l
h
u
h
-
-
3
u
c
w
切・
5
ア
)
(
未
完
)
